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Магистерская диссертация А.В. Гречишникова посвящена чрезвычайно актуальной 
теме, широко обсуждаемой в рамках научных публикаций, конференций, а также в 
практике международных арбитражей. В этой части нельзя не приветствовать смелость 
студента в выборе столь актуальной темы для магистерского исследования. Сложность 
задачи, поставленной перед автором исследования, также возрастает в связи с отсутствием 
в отечественной науке значительного объема исследований по вопросам, освещаемым в 
рамках выпускного сочинения. 
 
Работа выполнена с соблюдением требований к содержанию, форме и оформлению 
исследования. Содержание сочинения свидетельствует о творческом характере труда 
автора работы. Тема, вынесенная в название работы, в целом раскрыта. В исследовании 
автору удалось продемонстрировать существующие в арбитражной практике позиции по 
теме исследования, по многим вопросам высказать собственное аргументированное 
мнение. Структура работы логична, представленный материал изложен последовательно и 
свидетельствует о самостоятельном и творческом подходе автора работы к анализу 
заявленной проблематики. 
 
Вместе с тем, с точки зрения структуры работы автор не всегда поясняет свой выбор 
отдельных актуальных вопросов, рассмотрению которых в работе уделено наибольшее 
влияние. Автор не всегда ясно формулирует сделанные по итогам анализа выводы, в 
отдельных фрагментах работу бы могло улучшить более подробное объяснение позиции 
исследователя. 
 
Как бы то ни было, что работа А.В. Гречишникова «Условие об отказе в 
предоставлении выгод в торговых и инвестиционных соглашениях» соответствует 
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